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1 En 1986, l’Etat transférait ses compétences aux Régions en matière de construction et
d’entretien des lycées.  Depuis,  et  de façon plus large encore,  la  Région Alsace a très
fortement investi dans l’éducation et la formation, devenues l’une des ses priorités. En 20
ans,  près  de 20 lycées nouveaux ou complètement renouvelés  ont  vu le  jour,  et  une
cinquantaine d’entre eux ont été entièrement restructurés.
2 A l’occasion de ce 20e anniversaire de la décentralisation, la Région Alsace a souhaité
éditer un livre intitulé « Bâtisseur d’Avenirs ».
3 L’ouvrage retrace l’évolution architecturale des lycées réalisés sous la Maîtrise d’Ouvrage
de la Région, tout en croisant les regards de chacun, maître d’ouvrage, architectes, chefs
d’établissements  et  élèves.  Sans  être  exhaustif,  il  présente  à  la  fois  des  réalisations
importantes achevées au long de ces années, d’autres aujourd’hui « en cours de chantier »
et d’autres encore,  en phase de projet,  soulignant ainsi la dynamique engagée à long
terme.
4 En plus  de  quelques  réalisations  révélatrices  de  l’action régionale  (l’ACA de  Sélestat,
l’Ecole de Chimie, Polymère et Matériaux de Strasbourg),  le lecteur pourra également
découvrir le nouveau siège de la Maison de la Région, au service de tous les Alsaciens.
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